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Serbes sütun
Dede efendi­
nin kabahati
Geçenlerde İstanbul konservatuarı 
tarafından, eski Türk musikisinin 
Jitrî Mustafa efendiden sonra en bü­
yük bestekârı sayılan Dede efendinin 
eserlerinden birkaçı çalınmıştı. Bu 
konser için yazılan yazılarda ve bil­
hassa İstanbul belediye mecmuasının 
hususî sayısında Dede’nin Şakır ağayı 
İkinci Mahmud karşısında mat et­
tiği hikâye edildi. Bu hikâye Rauf 
Yekta’nm (Esatizi elhan) mda üçüncü 
cüzün 134 - 139 ımcu sahifelerinde 
enine boyuna yazılıdır.
Şöyle hülâsa edilebilir:
İkinci Mahmud, Dedeyi saraya al­
mış. Enderun musikişinaslan bundan 
kuşkulanmışlar. Kendilerinin de De- 
de’den aşağı olmadığını göstermek is­
temişler. İçlerinden meşhur bestekâr 
Şakır ağa bu sırada «ferahnak» is­
minde bir makam icad etmiş. Bu ma­
kamdan birkaç da eser bestelemiş. 
Tamburi Zeki Mehmed ağa bir peşrev 
ve kemani Ali ağa da hir saz semaisi 
yapmış Şakır ağa da ayrıca bir kâr 
bestelemeğe başlamış. Ferahnakin ta- 
mamiyle ikmalinden evvel Şakir ağa, 
kazasker Mustafa İzzet efendi, Zeki 
Mehmed ağa ve kemani Ali ağa ile 
faslı enderunda geçmeğe başlamışlar.
Onlar öğrenirken Dede efendi; bir 
gün enderun koridorlanndan geçer­
ken çalıştıklarını işitmiş. Gizlice kulak 
kabartmış hemen makamı anlamış. 
O da Şakir ağa ve arkadaşlarından 
gizli olarak bu makamdan bir beste 
bir de ağır semai bestelemiş'. O da 
kendi arkadaşlarına öğretmiş.
Dede bununla kalmamış. İkinci 
Mahmuda Şakir ağanın yeni bir fasıl 
bestelediğini İhbar etmiş. Ve hünkârı 
kandırarak Şakir ağa ve arkadaşlarını 
daha eserlerini bitirmeden ve vaktin­
den evvel hünkârın karşısında okut­
mağa mecbur etmiştir. Fakat eşerler 
okunurken Şakir ağa ve arkadaşları­
nın fasıllarını bitirmeğe fırsat vermi- 
yerek kendinin gizlice bestelediği iki 
eserini araya sıkıştırmış. Ve; «Bak pa­
dişahım Şakir ağanın icad ettiği ma­
kamı ben evvelden biliyordum. Ben 
ondan daha bilgiçim. daha yükse­
ğim...» demek istemiştir.
İkinci Mahmd, Dede’nin bu işgü­
zarlığı karşısında:
Şakir, Şakir! (Dede) musikide 
bir canavardır. Sen onunla güreşe- 
mezsin.
Demiş. Şakir ağa bu suretle sutaya 
getirilmiş ise de İkinci Mahmudun 
Dede’yi canavara benzetmesi De­
de’nin bundan sonra sivil musiki eseri 
yapmamasına ve bütün emeklerini 
tekke musikisine sarfetmesine sebep 
olmuş ve Şakir ağa da kendisine yapı­
lan oyundan ve bunun neticesi olan 
takdirsizliğe kızarak başladığı ferah­
nâk kârı yarıda bırakmıştır.
Darülelhan külliyatının 55 inci sa- ; 
yısmda bu kârın notası vardır. Al- j 
tjnda da yukanki hikâyenin Raruf i 
Yekta tarafından yazılan şekli için j 
bir tavsiye ihtarı vardır.
Bu musiki yarışının esasını Şakir 
ağanm:
Meyleder bu hüsnile kim görse ey
gülfem seni
Diye başlıyan ferahnâk bestesi teş­
kil eder. Bu besteyi şöyle böyle bi­
lirdim. Fakat Dedenin buna karşı 
yaptığı:
Figan eder gene bülbül bahar
görmüştür.
Ferahnâk bestesini bilmezdim. De­
deyi ben de sevdiğim için yarışta kul­
lanılan bu besteyi tçdkik etmek is­
tedim. Maalesef bu tedkikatımın ikin­
ci dakikasında Dededen şüphe etme -, 
ğe başladım- Belki yamlmışımdır. 
unutmuşumdur diye Şakir ağanın bes­
tesini tekrar gözden geçirdim; yanıl­
mıyordum. Dedenin bestesinde Şakir 
ağadan aynen alınmış parçalar vardı. 
Elimdeki notalar da Darülehan külli­
yatının 56 ve 57 nci numaraları idi.
İkinci bestede müşterek olan, yani 
Şakir ağa bestesi daha evvel yapılmış 
olduğundan Dede efendi tarafından 
Şakir ağadan kopye edilen yerler şun­
lardır:
Şakir ağanm bestesinin üçüncü sa­
tırında batuta ile üçüncü batutanın 
yansı aynen ve birinci batuta da tak- 
lid edilerek Dedenin bestesinin birin­
ci satırının nihayeti İle ikinci satırı­
nın başına Dede tarafından nakledil­
mişti.
Şakir ağanm üçüncü satırının dör­
düncü batutasmm yarısından itiba­
ren beşinci, altıncı tâ^utalan ve dör­
düncü satırının birinci ve ikinci batu- 
taları ki ceman dört buçuk batuta 
Dedenin ikinci satırının beşinci, a l­
tıncı ve üçüncü satırının birinci ikin­
ci ve üçüncü batutalarıııa notası no­
tasına nakledilmişti.
Gene Şakir ağanın ikinci satırının 
son batubası Dedenin meyamna, ya­
ni altıncı satırın beşinci batutasma 
konmuştu. Şakir ağanın beşinci sa­
tırının dördüncü ve beşinci batuta- 
lan da Dedenin beşinci satırının ikin­
ci ve üçüncü batutalarına nakledil­
mişti. Bu nakillerin hepsi notası no­
tasın adır.
Bunlardan başka Şakir ağanın al­
tıncı satımım üçüncü batutasiyle 
dördüncünün yansı, Dedenin sekizin­
ci satımım üçüncü ve dördüncü batu- 
talanna bir kısmı doğrudan doğru­
ya ve bir kısmı da taklid edilerek alın­
mıştı.
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